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Résumé 
Depuis des décennies de conception de turbine à gaz, une des préoccupations 
majeures des motoristes est d’améliorer l’efficience et le rendement des moteurs en 
minimisant les jeux entre les parties fixes et les parties tournantes des turbomoteurs [1, 
3]. Toutefois, compte tenu des jeux très faibles en fonctionnement, des contacts 
indésirables provoquées par des démarrages et arrêts successifs du moteur, des 
phénomènes vibratoires ou des dilatations thermiques importantes, impactent les 
systèmes d’étanchéité dynamiques du système d’air secondaire des turbomoteurs [4]. 
Ces systèmes d’étanchéité dynamiques sont composés de joints labyrinthes en vis-à-vis 
d’un matériau abradable de quelques millimètres d'épaisseur. Ce matériau sacrificiel est 
projeté sur la paroi interne du carter et s'use de manière à préserver la structure du 
rotor.  
Un banc d'essai à haute vitesse a été conçu sur une base de machine d’usinage à 
grande vitesse, afin de simuler les interactions entre les joints labyrinthes et des 
revêtements abradables dans les conditions similaires de fonctionnement des 
turbomoteurs (Figure 1). Le banc d'essai permet d'atteindre des vitesses tangentielles de 
contact élevées de l’ordre de 130 m·s-1. Une étude préliminaire a permis d’établir une 
première évaluation des phénomènes d’interaction sous différentes conditions de 
fonctionnement moteur [2].  
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Figure 1 : (a) Vue d’ensemble du banc d'essai, (b) évolution de la surface du contact pendant l’interaction. 
 Les travaux présentés ici visent à étudier le comportement tribologique d'un 
revêtement abradable (Al-Si 6%) impacté par une dent de joint labyrinthe (en acier 
inoxydable) en fonction de la profondeur d’incursion de la dent lors de l’interaction. 
L’augmentation progressive de l'incursion de la dent par pas de 50 µm est réalisée afin 
d’obtenir l'évolution chronologique du contact dans des conditions tribologiques sévères. 
Une instrumentation spécifique est développée sur le banc et permet d’enregistrer des 
données expérimentales synchronisées telles que les mesures d’effort, acoustique, 
accélérométrique et de température. Les résultats expérimentaux sont présentés dans un 
premier temps par l’étude des signaux enregistrés lors des essais puis par des 
observations micrographiques du revêtement impacté.   
 Une description du processus d'usure global est proposée en utilisant une 
approche troisième corps qui résume l'ensemble des phénomènes tribologiques 
rencontrés. Deux types de production de particules détachées ont été identifiés : un film 
ductile en fond de sillon et des débris pulvérulents sous formes de fines particules de 
poudre, définissant ainsi deux types différents de troisième corps et des débits de 
matières associés. 
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